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Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu, şu günlerde yirmi 
sekiz yaşma bastı. Yasa, 
bilim , edebiyat, müzik, 
plastik sanatlar, sinema 
alanlarını kapsamına alma­
sına karşm, yirmi yedi yıllık 
süre içerisinde pek dar bir 
uygulama alanı bulabildi, 
örneğin, 42. maddesinde 
eser sahiplerinin maddi ve 
manevi çıkarlarını ortaklaşa 
olarak kullanmak ve koru­
mak amacıyla “ mesleki bir­
lik”  kurmaları öngörülmüş­
se de 1977 sonunda baş­
latılan Tüm Sanatçılar Bir­
liği girişimine değin böyle 
bir örgütlenmeye gidilme­
miş; ay m maddenin birlik 
altı ay içerisinde (yani 1952 
Temmuzuna kadar) kurul­
madığı takdirde hükümetin 
bu birliğin kurulmasını sağ­
layacağı yolundaki hükmü 
de o tarihten beri gelmiş 
geçmiş hükümetlerce gör­
memezlikten gelinmiştir. 
Oysa, günümüzde pek çok 
ülkede gelişen teknik karşı­
sında yasalar hızla eskir 
olmuş; sanat, bilim, kültür 
alanlarım korumanın yolla­
rı, yöntemleri araştırılmaya 
başlanmıştır. “ Fiİdr ve sa­
nat eserleri hukuku alanın­
da güncelliğini sürdüren 
tartışma, araştırma konu­
su, eser sahibine herhangi 
bir sınırlamaya bağh ol­
maksızın hakların ve yetki­
lerin nasıl sağlanacağı ve 
etkin bir korumanın hangi 
yoldan gerçekleştirilebilece­
ğidir.”  (Prof. Dr. Ünal 
Tekinalp: Eser Sahipliği 
Haklarının Genişletilmesi... 
“ Yazar Hak ve Sorunları 
Sempozyumu” , TYS Yay. 
îst. 1978, s. 21)
Konunun bu yönüne kı­
saca değindikten sonra söz 
konusu yasada yer alan, 
düşünsel malvarlığını (pat­
rimoine intellectuelle) koru­
ma kaygısıyla, kamu yaran 
gözetilerek getirilmiş ve 
—yukarıdaki örnekte sözü 
edilen “ mesleki birlik” le 
ilgili made gibi— ne yazık 
ki günümüze değin uygu­
lanmamış üç maddeye dik-
katleri çekmek istiyorum:
★  Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu’nun 19. maddesine 
göre, eser sahipliğinden do­
ğan hakları kullanacak, 
kimselerden hiçbiri bulun­
maz ya da bulunup da 
yetkilerini kullanmazlara« 
ya da (eser sahibinin ölü­
münden sonraki elli yıl gibi) 
koruma süreleri bitmişse, 
“ memleket kültürü bakı­
mından önemli gördüğü 
takdirde” . Milli Eğitim Ba­
kanlığı eser sahibine tanı­
nan hak ve yetkileri kul­
lanabilir. Yani eser sahibi 
yerine geçerek eseri yayım­
lar, eser sahibinin adının 
belirtilmesini isteyebilir, iz­
ni olmaksızın eserde deği­
şiklik yapılmasını engelle­
yebilir, vb.
★  Yasanın 46’ncı madde­
sinde “ devletin faydalanma 
selâhiyeti”  düzenlenmiştir. 
Buna göre, çoğaltma ve 
yayımı sahibi tarafından 
açıkça önlenmemiş olan ve 
genel kitaplık, müze ve 
buna benzer kuruluşlarda 
saklı bulunan, henüz ya­
yımlanmamış eserlerden ya­
rarlanma yetkisi bir karar­
nameyle salt devlete ya da 
(yukarıda sözünü ettiğimiz) 
mesleki birliğe ya da dev­
letçe uygun görülecek bir 
kültür kuruluşuna verilebi­
lir.
★  Aynı yasanın 47’nci 
maddesi ise ülke kültürü 
açısından önem taşıyan 
eserlerin bir kararnameyle 
“ kamuya mal edilebileceği­
ni” belirtmektedir. Bu tür 
bir eser üzerindeki mali 
haklardan yararlanma yet­
kisi, hak sahiplerine uygun 
bir bedel ödenerek, koruma 
süresinin bitiminden önce 
kamuya mal edilebilir.
Eser sahipleri bugüne de­
ğin haklarını, yetkilerini 
kullanma ya da koruma 
konusunda fazlaca istekli 
görünmedikleri gibi (hak­
sızlık da etmeyelim; yara­
tıcılığın ilk koşulu olan dü­
şünce özgürlüğünün sağlan­
ması amacıyla savaşım ver­
mekten bu işlere pek zaman 
ayıramadıklarından), hükü­
metler de bile isteye 
kültürel gelişimi hızlandır­
maktan karınmışlar ve top­
lumun malvarlığının korun­
ması yolunda herhangi bir 
çaba harcamamışlardır 
. Kültürel gelişmişliğe kat­
kıda bulunma yolundaki ça­
balar süreklilik ister ve aynı 
zamanda sürekli maddi des­
teğe gereksinim duyar. Bu 
alanda kişisel çabalar, özel 
girişimler ve iyi niyetler 
çoğu kez yetersiz kalır. 
Konumuz açısından bakar­
sak, yeni alfahanin allinri 
yılında bir yığın değerli 
eser kitaplıkların tozlu raf­
larında çürümekte ve üç beş 
araştırmacıdan başkası 
bunlardan yararlanama­
maktadır. Son elli yıl içe­
risinde basılmış pek çok 
bilim, sanat, kültür eseri de 
çeşitli nedenlerle yeni bas­
kılan yapılam adığı için, 
genç kuşakların yararlan­
masına sunulamamaktadır 
Aramızdan ayrılmış bulu­
nan birçok bilim adamının, 
kültür adamının, sanatçının 
basılmamış ya da yarım 
kalmış çalışmaları orada 
burada yok olup gitmekte­
dir...
★
Amacımız, Milli Eğitim 
Bakanlığı’mn klasikleri ye­
niden basmaya hazırlandığı, 
Kültür Bakanlığı’nın iyi 
niyetli danışma kurulları 
oluşturduğu şu günlerde, 
Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu’nda yer alan yuka- 
ndaki maddelerin gözönün- 
de bulundurulmasını iste­
mekti.
Ancak, “ bu işler kurul 
oluşturmakla, cak-cek’le çö­
zümlenmiyor; kâğıtsızlık 
yüzünden birçok okul kitabı 
hâlâ basılamadı; üçüncü 
hamur kitap kâğıdı süper 
karaborsayla satılıyor; ba- 
sımevleri makinelerini dur­
durmaya başladılar...”  de­
meye başlarsanız, ben de 
“ haklısınız!” diye yanıt ve­
rir ve “ bu yazıyı yazıl­
mamış saym, özür dilerim” 
diye bitiririm yazımı.
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